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Folyó szám 164. Telefon szám 545. Bérletsztinet.
Debreczen, 1913 február 15-én szombaton:
K. HEGYESY MARI és BEREGI OSZKÁR
a budapesti uem zeti színház művészeinek EGYÜTTES felléptével.
VörSs talár
D rám a 4 felvonásban. I r ta :  Eugéne fírieux. F o rd íto tta : Zigány Árpád. R endező: K em ény Lajos.
S zem élyek :
Mouzon, vizsgálóbíró —  -  
Vágret, köztársasági ügyész 
Etchepare, v ád lo tt p arasz t 
Mondoubleau, képviselő 
La Bouzule, bíró —  -
Bunerat, törvényszéki elnök 
A főügyész
—  —  —  K em ény Lajos
—  —  —  L a jth ay  Károly
—  —  —  Beregi Oszkár
—  —  —  P ethő  Pál
—  _  — Székely Gyula
—  —  —  Szabó Gyula
—  —  —  Szathm áry  Ferenc
Az esküdszék elnöke — —  —  —  —  Szakács Árpád
Ardeuil, helyettes ügyész —  — —  —  Szászhalm y György
Bridet, ta n ú  —  —  —  —  —  —  Korm os Ferencz
A csendőrőrm ester —  —  —  —  —  Perényi József
A törvényszéki iruok — —
Az ajtónálló  - —  —  —
Inas Vagretnél —  —  —  —
Jan e tta , E tchepare  neje — —
E tchepare  any ja  —  — 
V agrattné. — —  —
B uneratné —  —  —  —  —
B ertha, V agret leánya —  —  - -
Gatialena, cseléd Vagretnél —  —
1-ső )
2-dik ) csendőr
Perényi K álm án 
A rday Árpád 
R epkai Béla 
K. Hegyesy Mari 
ü t i  Gizella 
H . Serfőzi Etel 
Csepreghy Irm a 
V ajda Ilonka 
Vámos Gizi 
Kolozsvári A lbert 
Vajda András
T örtén ik  Francziaországban, M auleonban. Id ő : jelenkor.
E sti pénzt Árny itá-s Q és j2 órakor.
K ezdete este 7'j2 óraikor, -vége IQ óra, u t á n .
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felm erülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
T T  1 e. — Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. FöldHelyarak: ZSJtopLiy « k ?om u. ^ páMjr
f  x r t T  o  T /  , n  f i l l  Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I Í —X V II. sor 2  K  30 fill. 
I  iTi -iA°r r 1 v  /ifi*fill E rkélv  I I  sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat- 
5 2 SfIll.! t ó b t i  sorban 42y fillér. A jegyek u tán  szám itott fillérek az Országos Színész-Egyesület





rrAt főn • Ármány es szerelem, szinmü Beregi Oszkár fellépte A) bér- 
Hpti m ű s o r :  let Kedden Kisértetek, szinmü Beregi Oszkár utolsó fellépte B) bér- 
i . o  '  „  - let onerett C) bérlet. Csütörtökön: Luxemburg gróf a, operett A) bei-
let. Szerdán: Víg* özvegy? já sz a i  Mari fellepte B) bérlőt Szombaton : Essex
let* Pénteken : 8 t u a r t  g Vasárnap délu tán : E iia  dominó, operett. Mérsé-
gTrof, drama Jaszai Mari 1 P  . LUCrótia, dráma Jaszai Mari fellépte tus bérlet, 
kelt helyárakkaí. Bérletszünet. Este Borgia
Hétfőn: V ig özvegy, operett J^) bér .
Folyó szám. 165.
Vasárnap, 1913 február 16-án: Kis bérlet 20. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
ETA
O perette.
D c b rcam  se. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 71!* órai kezdettel RENDES helyárakkal :
BEREGI OSZKÁR
a nemzeti színház m űvészének m ásodik vendégjátékával.
" és julia.
Tragédia.
w ,  * § w t 6 .
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
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